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的影响下 , 逐步发展改进。由于当时的企业环境相对稳定 , 市场
基本处于卖方市场 , 企业之间竞争不激烈 , 所以那一时期预算
的主要职能在于控制。‘预算控制’便成为描述预算的传统职能
的一个贴切说法 , 它的出现意味着预算与企业紧密结合 , 成为
企业管理中的一种重要控制手段 , 控制企业各种资源的分配 ,
帮助企业目标的实现。
第二次世界大战后 , 科学技术突飞猛进并大规模应用于生














和战略之后 , 中层管理者继续将战略目标具体化为战略计划 ;
然后 , 根据战略计划制定预算 , 分解并执行预算 ; 最后 , 对预算
执行情况进行计量和评价 , 并通过差异分析拟定改进措施 , 实
施奖惩。
由此可见 , 预算处于整个管理控制过程的核心 , 它上联系









编制预算是企业战略目标的起点 , 它量入为出 , 根据企业发展
的需要和未来期间可以获得的资源 , 合理地安排实现年度目标
所需要的各种资源。同时 , 由于企业的生产经营活动是多方面








表。因而 , 预算控制涉及企业经营活动的各个方面 : 采购、生产、
销售 , 以及资金的运用 , 成本费用的控制等等。通过预算体系 ,
将预算目标分解落实到各个部门、各个职员 , 使他们明确了自

















摘要: 自20世纪20年代开始 , 预算控制在欧美国家的大型企业如通用汽车、杜邦、西门子等公司运用。50年代开始风
靡企业界 , 成为许多公司管理控制的工具而被广泛采用。那么预算控制在管理控制中到底起着什么作用 , 以至于其成
为众多公司普遍采用的管理工具呢? 为了探讨这个问题 , 本文先从预算控制的发展过程出发 , 将预算作用大致划分为
基本作用与延伸作用。然后 , 结合预算控制在管理控制中所处地位分析预算控制的作用。最后 , 浅析现实中限制预算控
制作用发挥的原因。
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与此同时 , 将预算与实际执行情况进行对比分析 , 发现差





















有限性的约束 , 而企业总是以追求利益最大化为目标的 , 预算
作为实现企业目标的重要管理工具体现的是资源与利益的协







积极性 , 发挥他们的潜能 , 从而保证部门、个人的目标与企业目
标一致 , 从整体上提高企业效率。也就是说 , 书面形式的预算提












有作用 , 且效益明显 ; 但也有一些企业在实施预算过程中遭遇
了种种问题。诸如 , 预算松弛的大量存在 ; 预算与考核挂钩导致









动 , 忽视长期目标 , 使短期的预算指标与长期的企业发展战略
不相适应 , 使预算成为执行人员灵活调整战略、抓住新机遇的






酬的唯一因素时 , 很容易导致预算松弛 , 使预算控制不能产生




预算执行中 , 可能过分强调分权式管理 , 使预算流于形式 ;
可能由于人情观念严重 , 厚此薄彼 , 导致预算的不公平 ; 或者预
算的编制过松或过紧 , 而无法有效实施 ; 或者预算执行中缺乏
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